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Legislación Española y Comunitaria, publicada en el B.O.E y en el D.O.U.E. de 
Junio a Agosto de 2009, por D.B. Sánchez de Rojas.    
Mejoras en el Control del Proceso de Fabricación de Cemento Mediante Ca-
libración Basada en el Método de Mínimos Cuadrados Clásicos, por Jordi-
Roger Riba, Joaquim Font, Daniel Rodriguez, Rita Puig    
Biosorción de plomo con hueso de aceituna en columna de lecho fijo, por 
Francisco Hernáinz Bermúdez de Castro, Gabriel Blázquez García, Mónica Calero 
de Hoces, Mª Ángeles Martín-Lara, Juan Carlos Leyva Díaz   
Análisis de consecuencias de una explosión mediante modelos sencillos. 
Ejemplo de la explosión de la refinería de Texas, por Justo Lobato, Juan F. Ro-
dríguez, Carlos Jiménez, Javier Llanos, Antonio Nieto-Márquez, Antonio M. Inare-
jos         
Propiedades, ventajas e inconvenientes de los materiales utilizados en super-
condensadores, por E.G. Calvo, A. Arenillas, J.A. Menéndez, M. González, J.C. 
Viera         
Efecto del volumen de alimentación específico sobre el comportamiento de 
reactores de biofilms de lotes secuenciales anaerobios con recirculación tra-
tando aguas residuales bajo diferentes cargas orgánicas, por Roberto A. Beze-
rra, Catarina S. A. do Canto, José A. D. Rodrigues, Suzana M. Ratusznei, Marcelo 
Zaiat, Eugenio Foresti       
Evaluación tecnológica de catalizadores Co-SiO2 y Cu-CaSiO3 para la pro-
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nismo de reacción, por Luis E. Arteaga-Péreza, Julio O. Prietob, Alfredo Curveloc, 
Luis M Peralta        
Análisis temporal de las concentraciones y morfología de partículas suspen-
didas menores a 10 micrometros de la zona industrial del Valle de Toluca, 
Estado de  México, por Fredy  Cuellar, Manuel A. Borja, Eduardo Ordoñez, Iván 
Rodríguez        
Síntesis y caracterización de derivados de triazol con un sustituyente etoxifta-
limida unidos a heterociclos de piridina y tiazolidinona, por Devendra Kr. Sain, 
Ajit Joshi, Bhawana Thadhaney, Rajaram Dangi, Ganapat L. Talesara  
Química y actividad biológica de las 6-piridin-3-il-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-3-
aminas (I), por Fawzy A. Attaby, Azza M. Abdel Fattah, Labeeb M. Shaif, Mohamed 
M. Elsayed        
 
Sistemas acoplados integrados para la mejora de la biodegradabilidad de 
aguas residuales textiles mediante el proceso Foto-Fenton, por Montaser Y. 
Ghaly, G. Härtel, R. Haseneder      
Información General       
Novedades Técnicas       
Noticias de Empresas       
SUMMARY
Spanish and EU Law published at B.O.E. and D.O.U.E. from June to August 
2009,  by D.B. Sánchez de Rojas.      
Improving the control of the cement making process by applying multivariate 
classical least squares calibration, by Jordi-Roger Riba, Joaquim Font, Daniel 
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Properties, advantages and disadvantages of materials used in supercapaci-
tors, by E.G. Calvo, A. Arenillas, J.A. Menéndez, M. González, J.C. Viera  
Effect of specific feed volume on the performance of an anaerobic sequencing 
batch biofilm reactor (AnSBBR) with circulation treating different wastewaters 
under different organic loads, by Roberto A. Bezerra, Catarina S. A. do Canto, 
José A. D. Rodrigues, Suzana M. Ratusznei, Marcelo Zaiat, Eugenio Foresti  
Technological evaluation of a Co-SiO2 and Cu-CaSiO3 as catalysts for the 
hydrogen production using ethanol. Reaction mechanism and kinetics of the 
ionic adsorption, by Luis E. Arteaga-Péreza, Julio O. Prietob, Alfredo Curveloc, 
Luis M Peralta        
Temporal trend on concentration  and morphology of atmospheric suspended 
particles lower than 10 µm at industrial zone of Toluca Valley, Mexico State, by 
Fredy Cuellar, Manuel A. Borja, Eduardo Ordoñez, Iván Rodríguez   
Synthesis and characterization of some ethoxyphthalimide substituted  tria-
zole derivatives assembled with pyridine and thiazolidinone heterocycles,
 by Devendra Kr. Sain, Ajit Joshi, Bhawana Thadhaney, Rajaram Dangi, Ganapat L. 
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